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発表の方法  
(予定で可 )  
１ ①脚本の印刷製本納品 
  ②10周年記念公演事業の実施 
実施日 
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 平成 22 年度は創立 10 周年記念事業として、「大学劇場」の創造拠点としての役割とその

























平成 22年 12月 17日（金）18日（土） 計 2回公演 
◎平成 22年度以降 研究調査報告書の作成・出版を予定。 
 
 
（得られた成果等） 
・全ての出演、スタッフ交渉・決定（仮チラシ添付、本チラシ作製中） 
・脚本執筆、編曲（添付資料） 
・制作プロセスの獲得 
 45名の学生による舞台制作に関する活動の実施（チームによる制作） 
  
※今後の予定 
8月・9月・11月・12月の稽古および本番 12月の実施。 
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